



Estimation of LocaI Roughness of Fatigue Fracture Surface 
Tetsuro NAKATAO and Nobuo MAKI 
It is wel1 known that the apparent features of fatigue fracture surface 
varies according to the propagation of fracture. In this paper above fact is 
estimated by using the numerical parameters of roughness: b， c， So， H and α 
previously reported， as follows 
(1) Fracture surface is discussed of four cases one of entire surface and 
three of initial， mediate and final ones when the entire surface is devided 
into three regions. (2) Above parameters of roughness vary from the initial 
region to the final one for steel S45C， but does not appreciably for cast iron. 
。，)Transition from the fatigue fracture to the impact one appears near1y at 





















































Fig. 1 Observation of fracture surface 
X 
が(1)で与えられる他 η2からの偏字 ρをとることとし
た。 測定の便宜上 ρの値は Sにつき等間隔に411;r，1を
とり， これを値の大きいものから)1民に 配列して Q1"-'
q2N+1としたoただし N=20であるo いま Si=れ-
q2N+2-i(i = 1 "-'20)をとると.Siは凹凸のl隔を大
い}I国に記したもので，大略的に次式で与えられる。
Si=SO exp( -i/H) ………(2) 











わち CF1):FC15 Cねずみ鋳鉄)， (F2): S45C C機械
構造用民素鋼)，(Fa): F2を焼入したもの、(F4):(Fa)
を腕灰したもので，破壊面の一例を Fig.2 ~こ ， 定iIi­
処理結果の例を Fig.3に示すodllJ定の結果から次の
ような結論を得た。
( i ) 全体的にみると，F4を除き bの変化はL
Eグノレー プとも同じであり，大1作的に b宇7cで破断
面は直線に近し、。
( i) 破断までのくり返し数 N の変化による br
(添字EはEグループでの場合であるこを示す。〉の
最大値/最小値の比の伯は F4を|玲き大i略的 に F1 と








N = 1590 
N=3 
S45C N =1224 
tempering 

































はし 2，3・H ・H ・" 41と分割番号がつけられるo




















としたくVAB)。そして VAではし 3，6， 9， 12， 
14の6点を，VABでは 14.17， 20. 22. 25， 28の6点
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Fig. 5 Roughness of fatigue fracture surface (So， H and α〉
述べたグノレー プ1. nに対応して右肩にL nを加え
るo
3-2・1 全体的展望

















いまそれぞれの試料についての平均的 b，c， So， 
の値くし、ろいろのNの値についての b，c， soの平均
値〉を求めた結果は同表(b)のようである。なおVT全
体についての値 Xに対して (VA，VAB， VB)内での
値を ι また r=X/xとかく。この結果特に興味が
あることは， S45C焼入れのときは，すべての f 値が
Table 1 Localism of various parameter， where X for VT and x for VA， VAB， 
VB are mean values of observed values and r=X/x 
(a) Qualiative difference between parameters of entire and local surface 
ENTIRE (VT) 























10 100 1000 10 100 1000 
N N. 
ら) Numerical estimation of localism 
b1 bz C 80 H 
X 0.3 0.2 0.03 0.8 10.0 
FC 15 x 0.8 0.8 0.2 0.4 3.0 
r 0.4 0.3 0.15 2.0 3.3 
X 0.3 0.3 0.04 0.7 8.0 
8 45 C x 0.5 0.4 0.15 0.3 3.0 
r 0.6 0.8 0.25 2.3 2.7 
X 0.08 0.1 0.015 0.9 10.0 
8 45 C 
x 0.08 0.1 0.03 0.6 2.0 
quenching 
r 1.0 1.0 0.5 1.5 5.0 
X 0.2 0.'05 0.02 0.7 7.0 
8 45 C 
x 0.4 0.3 0.08 0.2 2.5 
tempering 





















































(i) H-N曲線では全体に VTが VA，VAB， VB 
より大きくなっている。これは VTの測定点数は41個




( ii) α Nー 曲線では αTはω ，αAB，αBと同程度






































(iv) 大略的に b~c であり ， VTの場合の b，?>cと
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